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3SİNANIN H A Y A T I
Y ü z  y ıl evvelki dekor içinde Siileym aniye
Türk mimarisinin eşsiz artisti Koca Mimar Sinan 
1490 yılma doğru Kayseriyenin Keşi nahiyesine tâbi 
Agırnas köyünde doğdu. 22 yaşına kadar geçen ço - 
cukluk ve ilk gençlik hayatı mutlak bir karanlık için - 
dedir. Bu yaştan ölümüne kadar olan tercümei hali ise, 
şair Mustafa Sâi tarafından büyük mimarın ağzından 
kaleme alınmış Tezkeretül Bünyan adındaki otobi - 
yoğrafi sayesinde, fakat çok kısa, ancak büyük eser - 
lerinin bir hikâyesi şeklinde öğreniyoruz. Bu tercü - 
meihale, muasırı müverrih Selânikli Mustafa Efendinin 
tarihinden birkaç not, Peçeviden bir iki satır ilâve et­
mek mümkün oluyor. Nihayet, profesör Ahmed Refik 
tarafından neşredilen Hazinei Evraktaki Divani H ü­
mâyûn hükümleri arasında Mimar Sinanın hayatına 
ve resmî çalışmalarına aid vesikalar ile bir iki cümle da­
ha ekliyebiliyoruz.
1512 de Yavuz Selim Osmanh İmparatorluğu tah­
tına cülus etmişti. Ayni yıl içinde memleketin her kö­
şesine gönderilen T urnacıbaşılar vasıtasile devşirme
«Murad edindim  tâ  k i olam m im ar  
K em alile kayam  âlem de âsar.
Dir idim  ki m üyesser eyliye H ak.
Bana bir âlî B eytullah ya p m a k»
Sinan, Tezkiretül Bünyan
çocukları toplanmıştı. Acemi Oğlanlar adı verilen 
bu çocuklar müstakbel İran ve Mısır seferlerini yapa­
cak olan muazzam Türk ordusunda boşalacak yerleri 
doldurmak, Yeniçeri yapılmak üzere Acemi Oğlanı 
mekteblerine dağıtılmışlardı. Yavuz Selim zamanına 
gelinciye kadar yalnız Rumelinden çocuk devşirilirdi. 
ilk defa olarak 1512 yılında Anadoludan da acemi 
oğlanı getirilmişti. Bunlar arasında Kayseriyenin Keşi 
nahiyesinin Ağırnas köyünden Sinan bin Abdülmen- 
nan adında bir gene vardı. Köyünden geldiği zaman 
22 - 23 yaşında bulunan bu delikanlı Atmeydanında- 
ki İbrahim Paşa sarayında bulunan Acemi Oğlanlar 
mektebine verildi. İşte büyük Türk mimarı «Mimarı 
şöhretşiar, bennai-ziiktidar, mühendisi-darülkarar Ko­
ca Mimar Sinan Ağa» nın tercümeihali böyle başlıyor.
Yeniçeri olmak için lâzım gelen talim ve terbiye 
verilen Acemioğlanları mekteblerinde ordunun fennî 
kıtaatını teşkil etmek için de bazı sa’natlar gösterilir­
di. Sinan, İbrahimpaşa mektebinde dülgerliğe tali!
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oldu. Kıymetli ustalar elinde çabuk ve büyük bir te­
rakki eseri gösterdi. Bilâhare kendisinin Mustafa Sâi 
Çelebiye anlatırken öğreniyoruz ki gene Sinanı o za­
man iki büyük ihtiras pençesine almıştı: Kendisini her- 
gün elinde bulunan pergere benzetiyordu; bir ayağile 
mesleğinde sebat etmek ve san’atkâr ruhundan doğan 
yaratıcı bir ihtirasla bu meslekte yükselmek istiyordu. 
Öbür ayağile ve gene tıpkı bir perger gibi dünyayı ge­
zip dolaşmak istiyordu. Istanbula geldiğinin ikinci 
yılı başlıyan büyük şark seferleri, Acemioğlanı Sinan 
için İran ve Mısır gibi iki muazzam ve kadim mede­
niyet merkezini görmek hususunda bulunmaz bir fır­
sattı. îstanbuldan Tebrize ve Kahireye kadar kadim 
medeniyetlerin ve İslâm medeniyetinin eserlerile dolu 
olan memleketler ve şehirler, Sinanın gözleri önüne bi­
rer müze gibi sıralanmışlardı. Kalbı bu ölmez eserlerin 
başına Türk ruhunun, Türk zevkinin, Türk san’atmın 
şaheserlerini geçirmek aşkile çarpıyordu. Fırat sahil - 
¡erinden, Nil kenarlarından ve Tuna yalılarından I ürk 
atlan su içiyordu. Buralarda Türk vatanının türküleri 
sövlenıvordu. Onaltmcı Milâdî asır, Türkün zaferde 
ve haşmetile başlıyordu. Sinan, İran ve Mısır seferle­
rinden «Her künkürei eyvandan bir kûşe ve her za - 
viyei virandan bir tûşe peyda idüp» dönmüştü. Istan- 
bula geldiği zaman Acemioğlanları mektebinden Ye­
niçeri ocağına verildi.
Kanunî Siileymanın cülusunda Sinan basit bir Ye­
niçeri neferi bulunuyordu. Türk orduları Orta Avru­
pa istilâsına başlamış, Macaristana girmişti. Yeniçeri 
Sinan da elinde kılıç, ordularla beraber hududdan 
hududa koşuyor, arkadaşlarının arasında cesareti, kah- 
ramanlıklarile temayüz ediyor ve kumandanlarının 
gözüne çarpmağa başlıyordu. Bilâhare, yaşı doksana 
varmış bir muhterem ihtiyar artist olduğu zamanlar, 
gençlik çağlarının bu heyecanlı yıllarını Mustafa Sâi- 
nin Tezkeretül Bünyamnda şöyle anlatıyordu:
Olup Yeniçeri çektim cefayı 
Piyade eyledim nice gazayı 
Yolumla, sanalımla, hizmetimle 
Dahi akran içinde gayretimle 
Duruştum tâ tufûliyet çağından 
Yetiştim Hacı Bektaş Ocağından 
Rodos ile Belgrada azimet ( I )
Idup geldik gene sağu selâmet 
Yolumla eylediler A tlı sekban 
Sefer kıldı Mohaca şahı devran (2 )
Celüp oldum Yay ab aşı nice dem 
Verildi Zemberekçibaşıhk hem 
Yine şah eyledi azmi Alaman (3 )
Gözüne düşmenin tenk oldu meydan 
Gelip Bağdada ettik sonra azmi (4 )  
Kızılbaş ile ettik nice rezmi.
Yeniçeri Sinan bu harblerde yalnız kılıcı ile değil,
(1) Belgrad 1519 da, Rodos 1520 de zaptedildi. Si­
nan 29-30 yaşında.
(2) 1525-1526, Sinan 35-36 yaşında.
(3) 1528-1529. Sinan 38-39 yaşında.
(4) 1533 - 1534, Sinan 44 - 45 yaşında.
Türk ordusuna dimağile de hizmet ediyordu. Son Kı­
zılbaş çenginde, Lûtfi Paşanın maiyetinde bulunan 
Sinan, Van gölünde gemiler yapıyor, gemilerin kap - 
tanlığmı da bizzat üzerine alarak karşı yakada bulu * 
nan Iran ordusunun vaziyetine dair istikşafatta bulu - 
nuyordu. Buğdan çenginde ise, Prut ırmağı sahiline 
gelen Türk ordusu, bütün ordu mimarları çoşkun akan 
ırmağın üstünde köprü kuramazlarken, o zaman Ha- 
sekiliğe terfi etmiş olan Yeniçeri Sinanın kurduğu mu­
vakkat köprüden geçiyordu.
Bu sıralarda Sermimaranı Hassa Acem Isa vefat 
etti (1529). Sadırazam bulunan Lûtfi Paşa Hassa 
Sermimarlığını Sinana teklif etti. Sinan sermimar ol - 
duğu zaman 49 yaşında idi. Bir asrı dolduracak olan 
ömrünün yarısını yaşamış bulunuyordu. O evvelâ hu - 
dudlarda düşmanlarla cenkleşmişti. Şimdi granitler, 
mermerler ve demirle boğuşacaktı. Sinanın dehası, klâ­
sik Türk mimarisini en yüksek noktasına çıkaracak, 
ömrünün ikinci yarısında insan kudretinin üstünde, mi­
toloji kahramanlarına yaraşan bir enerji ile eserler vü- 
cude getirecekti: 81 cami, 51 mescid, 55 medrese, 26 
darülkurra, 18 imaret, 3 darüşşifa, 7 muazzam su ke­
meri, 8 büyük köprü, ¡8 kervansaray, 6 mahzen, 33 
saray, 35 hamam, 17 türbe ve birçok sebiller, çeşme­
ler...
Sinan işe başladığı zaman, Rönesansın en büyük 
san’atkârı Mikelangelo ölmüş bulunuyordu. Hayatı 
Sinanın ömrü kadar uzun olmuş olan Floransak dâhi 
artist san’at hayatına çocukken atılmıştı. Fakat muaz­
zam eserlerinden hiçbirisini tamamlamağa imkân bu - 
lamadan ölmüştü. Muazzam bir kubbe ile tetviç ettiği 
Sen Piyer kilisesi Rönesansın birçok artistlerinin 
müşterek bir eseri idi.
Sinan ise ömrünün ikinci yarısında Sermimaranı 
Hassa olduktan sonra devrinin bütün ihtişamını, Onal- 
tıncı asırdaki Türk kültürünün bütün kudretini, ancak 
deha ile izah edilen bir ahenk içinde tesbit etti; ve 
Onaltmcı asırdaki Türk san’at, kültür ve siyasî üstün­
lüğünün plâstik bir destanı olan abidelerinin hepsini 
ikmal etti.
Bütün Türk vatanının üstüne yüksek bir noktadan 
bakıldığı zaman, Sinanın azameti pek muhteşem görü­
nür. Bir ceylân gibi kıvranan Boğaz, Kılıcalipaşa, Ci­
hangir ve Mihrimah camilerinin zarif akislerini perişan 
sularına kıymetli birer mücevher gibi iliştirir. Sabah 
sisleri, Halicin üstünden iplik iplik tüterken, Süleyma- 
niyenin mermerlerine yüz sürmeden gökyüzüne çıka - 
maz. Eyübiin bir Mushaf örtüsüne benzeyen seki yeşili 
dekoru içinde Sinanın asil zevkile işlenmiş türbeler se­
def parçaları gibi serpilmiştir. îstanbuldan Bağdada, 
Mısıra, Kafkasyaya, Macaristana, Dalmaçyaya giden 
büyük kervan yolları boyunca, yolcular onun yaptığı 
tınlara konar; kervanlar, onun yaptığı kervansaraylara 
inerdi. Büyükçekmece denizini Dörtköprülerle, Meriç 
suyunu Mustafapaşa köprüsile geçenler ve Bosnada 
Vişgrad derbendini Mehmedpaşa köprüsile aşanlar, Si- 
nanın adını hayir için anarlardı.
Mimar Sinan Kanunî Süleyman ile oğlu ikinci Se­
lim ve torunu Üçüncü Murada sermimarlık yaptı. Ö -
5liimünden dört yıl evvel Hacca gitti. Hacda bulunduğu 
müddetçe Hassa mimarlarından Mehmed Subaşı ken­
disine vekâlet etti. Mimar Sinan, son yıllarında Kap- 
tanıderya Kılıç Ali Paşa ile beraber Kanunî devri 
ricalinden hayatta bulunan yegâne simalar - 
dandı. Süleymaniyede oturuyordu. Yaşı yüze 
yaklaşıyordu. Fakat yaratıcı dehasından hiç bir 
şey kaybetmemişti. Talebeleri, Sinanın san’atını yaşa­
tacak çağa gelmişlerdi. Bununla beraber Sinan, Tanı­
dığı müstaid gençleri teşvikten hâli kalmıyordu. Saraya, 
Hasbahçeye sık sık gelip gidiyordu. Bu ziyaretleri sı­
rasında Hasbahçe gılmanlarmdan Sedefkâriler halifesi 
Mehmed kalfa ile tanışmıştı. Bu gencin yaptığı işleri 
gördü ve beğendi, teşvik etti. İşte bu gene, Sinanm iki 
talebesinden, Yenicaminin mimarı Davud Ağa ile 
Dalgıç Ahmed çavuştan sonra Sermimaranı Hassa ola­
cak ve Sultanahmed camisini yapacaktı.
Sinan herkes tarafından sevilmiş, hürmet edilmiş, 
şan ve şerefinin en yüksek noktasında bulunurken, 1588 
yılında 98 yaşında olarak öldü. Süleymaniye camisi­
nin yanında, şimdi İstanbul Müftülüğü olan Ağakapı- 
sının karşı köşesinde kendisi tarafından hazırlanmış, et­
rafı açık, altı küçücük paye üzerine oturtulmuş küçü - 
cük ve yekpare mermer bir kubbeden ibaret olan ve 
yanında gene küçücük bir sebili bulunan türbesine gö­
müldü. İnce ve zarif mezar taşının başına bir Haseki 
sarığı sarılmıştı. Dostu şair Mustafa Sâinin tarih man­
zumesi de türbenin bahçe duvarının Dökmeciler tara * 
fındaki orta penceresinin üzerine yazılmıştı:
Rıhlelinin Sâiyi dai didi tarihini
«Giçii bu demde cihandan piri mimaran Sinan»
Ruhi için ihsan ide Fetiha pirü civan.
R E ŞA D  EK REM  KOÇU
Koca Mimar Sinan Ağa, Süleymaniyenin bir köşesinde dört yanı açık, 
küçük ve yekpare mermerden bir kubbe altında yatmaktadır. 
Küçücük mütevazı, fakat küçücüklüğü içinde Süleymaniye ile bir 
ahenk teşkil eden Mimar Sinan türbesi, sanki Süleymaniyenin bir 
köşesine atılmış bir imza, oğlunu asırlar d anb er i koruyan bir babadır.
6Ş e h z a d e  Cam isi
1543 -1548
Sİnanm Mimarbaşı olduğu sırada, Osmanîı sarayı­
nın en parlak siması. Kanunî Süjeymanm sevgili H a­
sekisi Hurrem Sultandı. Aslen Rus olan ve güzelliği!« 
Süİeyrnanı kendine esir eden bu kadının şehzade Meh- 
med ve şehzade Beyazıd adında iki oğlu ve Mihrimah 
Sultan isminde bir kızı olmuştu. Şehzade Mehmed ise, 
bilhasa babasının gözbebeği idi; ve Osmanlı hanedanı 
an’anesine göre Manisada vali bulunuyordu. 1542 de 
Süleyman onuncu defa olarak sefere gitmiş, Türk ordu­
su Macar topraklarına girerek Oran şehrini muhasara 
ve zaptetmişti. Raguze cumhuriyetine, Fransa kralına. 
Venedik senatosuna zafemameier gönderilmişti. İstan­
bul ise muzaffer orduyu şenlikler ve şchrayinler ile 
karşılamağa hazırlanıyordu. B<r zamanda'rberi hasta 
bulunan şehzade Mehmedbı Manisadan ölüm haberi 
gelmişti. Şenlik hazırlıkları matem alâmetlerine çevril­
di: ** Kanunî Süleyman Mimar Sinana sevgili oğlu 
için bir türbe ve bir cami yapmasını emretti. Mimar Si- 
san «Eski Odalar» denilen Yeniçeri kışlasının karşı '
sındaki arsaya bir türbe yaptı. Sonra camiye başladı. 
Süleyman sevgili oğlunun ölümüne:
Şehzadeler güzidesi Sultan Mehmedim 
Sene 950
Mısraını tarih düşürmüştür. Mimar Sinan da şehza­
deler güzidesine güzide bir cami yapıyordu. Sekiz kö­
seli dört payeye muazzam bir kubbe oturtmuştu. Kub­
benin dört yanında dört yarım kubbe bulunuyordu. 
Nihayet iki zarif minare abideyi tamamlıyordu. Mi­
mar Sinan bu mabedi, hayalında çok sevilmiş bir gencin 
ruhu için yapıyordu. Caminin pervazlarını, minarelerin 
dışını, kubbelerin kenarlarını kat kat zıh, gûnagûn na­
kışlar, mermer çiçekler ve oyalarla süslemişti. Caminin 
yanında bir imaret, bir medrese, bir de aşhane yapıl­
mıştı. Mabedin büyük kapısı üzerine de şu tarih lıâk- 
kcdilmişti:
Mabedi ümmeti Rastıli mübin 
Sene 955
RE ŞA D  EK REM  KOÇU
7S Ü L E Y M A N İ Y E
1550 -1557
Süleym aniye kubbesi
Kanunî Süleyman, şehzade camisinin bitmesinden 
bir yıl sonra idi, bir sabah Sinanı çağırttı ve ondan ken­
disi için bir cami yapmasını ve yerini de seçmesini istedi. 
Bu yeni eser, güzel ve sevgili bir şehzadenin ruhu için 
yapılan mabedle kıyas edilemezdi. Bu yeni mabed on 
altıncı asırdaki Türk azamet ve haşmetinin abidesi ola­
caktı. Sinan mabedin yeri olarak Istanbulun en yüksek 
tepelerinden biri olan Beyazıd tepesinin Halice bakan 
sırtını seçti. Plânını çizdi. Resimlerini yaptı ve Süley- 
mana takdim etti. San’atkârın fikirlerini beğenen Sü­
leyman inşaatın derhal başlaması için emir verdi. Be- 
yazıd tepesinin Halice bakan sırtında Eski Sarayın bir 
kısmı bulunuyordu. Buradaki binalar yıkıldı, sırt tes­
viye edildi. Mabedin temellerini ayakları zincirli 3000 
forsa kazıyordu. İlk temeltaşmı da mihrab cihetinde­
ki temellere Şeyhülislâm Ebussuud Efendi koydu.
Başlanan inşaat yalnız bir camiden ibaret değildi. 
Caminin müştemilâtından olmak üzere etrafına 4 med­
rese, l Darülhadis, 1 Darülkurra, 1 Tıb medresesi, 
1 Sibyan mektebi, 1 Darüşşifa, 1 İmaret, 1 Misafir­
hane, 1 Kervansaray, 1 çarşı, 1 hamam ve yüzlerce 
hademe odası yapılmıştı. Bir kasabayı andıran bu bina­
ların ortasında Süleymaniye haşmetle yükseliyordu.
Camini nak mermerleri Marmara adasından, yeşil 
mermerleri Arabistandan gelmişti. Kapıları ve kürsü­
leri abanozdan yapılmış, üzerlerine kakma sedef 
nakışlar işlenmişti. Süleymaniyede Mimar Sinanla be­
raber üç büyük san’atkâr daha çalışıyordu: Hattat
Ahmed Şemsettin Karahisarî, Karahisarî Kulu Haşan 
Çelebi, Sarhoş İbrahim. Sarhoş İbrahim mihrabın iki 
yanındaki renkli camları yapmıştı. Süleymaniye inşa­
atı başladığı yıl 87 yaşında bulunan Hattat Ahmed 
Şemsettin Karahisarî mihrabın üzerine zehebi lâciverd 
ile «Küllema dahale aleyha zekeriyelmihrab» ayetini; 
talebesi Haşan Çelebi ise kubbenin ortasına «Aîlahü 
nurussemavati vel’arz» ayetini yazmışlardır.
Kapıların üzerine yazılan kitabeleri senktraşlar nah- 
tetmek ve nakkaşlar caminin nakışlarını tamamlamakla 
meşguldüler. Fakat caminin tamamen bitmesi için daha 
pek çok işi vardı ve inşaat başlıyah altı yıl olmuştu. 
Bütün büyük adamlar gibi Sinanın da düşmanları, çe- 
kemiyenleri vardı. Hatta o dereceye yarılmıştı ki Sina- 
nın san’atından şüphe bile edilmeğe başlanmış, «binayı 
kara çamurdan bile çıkarmağa kadir değildir, ayıbı 
zâhir ola!» diye Süleymaniye kubbesinin bir gün çökü- 
vermesini bekliyorlar, kubbenin metin re  y aW  durdu­
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ğunu görünce de: «Kubbenin durmasında şüphe var­
dır, herif ona hayrandır, hemen günün geçirir, tedarik­
ten kalmış, sevda galebesile cünun vadisine var - 
mistir.» diye koca san’atkârı delilikle itham ediyorlar­
dı. Bu dedikodular yalnız Sinanın üzerinde toplanmı­
yordu. Bina eminile kâtiblerini de Süleymaniye inşa­
atından istifade ederek «kendi gamhanelerini tamir et­
mekle» suçluluyorlardı. Bu sözler, Edirnede bulu­
nan Süleymamn kulağına kadar gitti ve derhal îstan- 
bula gelerek doğruca Süleymaniye inşaatını bizzat 
teftiş etti. Halbuki Sinan, bütün bu kötü dedikodular­
dan gafil, mermerciler kârhanesinde mimber ve mihra­
bın tanzimile meşguldü.
Bir gün karşısında anî olarak Süleymanı gördü. 
Süleyman hiddet ve gabazla:
—  Niçin benim camiim ile mukayyid olmayup mü­
him olmıyan nesneler ile tatili evkat eylersin? Bana bu 
bina ne zamanda tamam olur, tîz haber ver.
Dedi. Bu anî gazab karşısında şaşıran mimar:
—  Saadetlû padişahım, iki ayda inşaallahütealâ ta* 
mam olur!
Cevabım verdi. Süleyman bu kat’î cevaba hayret 
etti. Çünkü Süleymaniyenin iki ayda bitmiyecek daha 
pek çok işi olduğu bir bakışta görülüyordu:
—  Mimar! dedi, hele iki ay olunca tamam olmazsa 
seninle söyleşürüzi
Sinan derhal î stanbulda nekadafrusta, senktraş, be­
kâr, başıboş, serseriler', irgadlar varsa topladı. Başla­
rına mutemedler koydu, biran, bir lahza dinlenmeden 
hummalı bir çalışma başladı. Sinan irgadlan, işçileri, 
taşçıları köşe köşe bizzat teftiş ediyordu. Geceleri bile 
sabaha kadar, işçiler ve ameleler nöbet nöbet çalışıyor­
lardı. Ve Sinan o zaman tenha bir köşeye çekilerek 
Cenabı Haktan gayret niyaz ediyordu:
«İlâhi bin bir adın hürmetiyçün 
Habibin Mustafanm izzetiyçün 
Bana tevfikini hemrabıyâr it 
Esasın bu binanın isiüvar il».
Ve iki ay sonra Süleymaniyenin abanoz kapıları ka­
panmış, Mimar Sinan, kapının anahtarlarım Süleyma- 
na takdim ediyordu. O zaman Süleyman sevincinden 
gözleri yaşarmış,, etrafındakilere soruyordu:
—  Fethi babı camie elyak ve ahra kim ola?
Odabaşı Ağa cevab veriyordu:
—  Padişahım, Mimar Ağa bendeniz bir piri aziz­
dir; bu babda cümleden elyak ol emektar kulundur!
Bu sözler üzerine Süleyman, anahtarları tekrar Mi­
mar Sinana uzatıyordu:
—  Bu bina eylediğin beytullahı sıtku safa ve dua 
ile yine sen açmak evlâdır!
Süleymaniyenin resmi küşadım bu suretle Mimar 
Sinan kendisi yapmıştı. O zaman 67 yaşında bulunu­
yordu.
R E ŞA D  EKREM  KOÇU
'iCamlar çön Rehberi ruhaVemin
¡tatm inin hayranı nabkaşaru Çin...»
Terkiretül Bünyan, 61.
9Edimede Sultan Selim
1568 -1574
T»
Selim ıyenin uzaktan  görünüşü
Kanunî Süleyman ölmüştü. Yeni hükümdar İkinci 
Selim, tarihte Sarı yahud Sarhoş Selim diye şöhret al­
dı. Babası gibi asker ruhlu değildi. Bilâkis zevklerine 
fevkalâde düşkün bir adamdı. Fakat büyük meziyet vt 
kıymetlere hürmet etmesini bilen bir hükümdar oldu. 
İmparatorluğu Sokollu Mehıned Paşa idare ediyordu. 
Ebussuud Efendi şeyhülislâmdı. Mimar Sinana gelin­
ce, Selim asrın bu büyük san’atkârına memleketin san­
at hayatında en geniş salâhiyeti vermekte tereddüd et­
memişti. Mimar Sinan bu devirde adeta bir «güzel 
san’atlar nazırı» olmuştu ve Selimin kısa sürmüş olan 
hükümdarlığı devrinde Ayasofyanın temiri gibi büyük 
bir işi basarmış, Selime nefis bir türbe ve Edirnede mu­
azzam bir abide yapmağa muvaffak olmuştu.
O devirde İstanbul, Bursa ve Edirne İmparatorlu­
ğun en büyük, en mamur ve en güzel üç beldesi idi; 
Sinandan bir asır sonra yaşamış olan büyük seyyah 
ve muharrir Evliya Çelebi:
S anarım bağı cennettir 
Edirne, Bursa, İstanbul 
Güzellerle müzeyyendir 
Edirne, Bursa İstandul
Birinin Tunca suyunda 
Birinin Kaplıcasunda 
Stambol Kupkapusunda 
Deniz melekleri oynar!
Diyor.
Sarı Selim Edirneyi çok seviyordu. Bu büyük ve 
güzel şehirde kendi namına bir büyük cami yaptırmak 
istedi ve Mimar Sinan 1568 de Sultanselimin temelleri­
ni attı. Koca Mimar Sinan 81 yaşında idi. Halk ağ­
zında dolaşan bir söz, Ayasofya kubbesi kadar bir 
kubbenin yapılamıyacağı hakkındaki iddialar kalbinde 
yer etmişti. Sekiz muazzam payeye dayanan sekiz mu­
azzam kemerin üstüne oturttuğu Sultanselim kubbesinin 
kutru Ayasofya kubbesinden altı zira büyük, ve de­
rinliği dört zira fazla idi.
Kubbenin dört köşesine, her biri üçer şerefeli dört 
tane narin, rakik, sülün gibi minare koymuştu. Bu mi­
narelerden iki yan kapılar dibindeki iki tanesi üçer 
merdivenliydi; üç şerefesine üç ayrı merdivenle çıkı­
lıyordu.
Selim ıyenin harikulade güzel işlemeîî 
minarelerinden bir şerefe
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Mimar Sinan, mabedin 
inşaatından Istanbulda bu­
lunan hükümdarı munta - 
zaman haberdar ediyordu.
Caminin yazılarını, Sina - 
nın hemen bütün eserlerin­
de beraber çalışmış olan 
bir san’atkâr arkadaşı, Ka- 
rahisarî Kulu Haşan Çe - 
lebi yazıyordu. Caminin 
haremindeki şadırvanın et- 
rafile dört taraftaki kapı­
ların zeminleri re merdiven 
sahanlıkları mermerden, 
sofa döşemeleri küfeği ta - 
şından yapılmıştı. Mimar 
Sinan, caminin etrafı ma - 
mur olması için yanındaki 
hali araziye bir meyva ka - 
panı, Edirnedeki eski sa­
ray civarındaki boş ara - 
ziye de cami hademeleri 
için on aded ev yapılmasını 
teklif etti ve bu teklif Se­
lim tarafından derhal ka - 
bul olundu. Caminin orta - 
sına sütunlar üzerine bina 
edilmiş dört köşeli lâtif bir 
mahfeli hümayun kurul - 
muş, mahfelin altına da bir 
şadırvan yapılmıştı. Sarı 
Selim, Lala Mustafa Pa - 
şanın Kıbrısı fethinden 
getirdiği gaza malım, E - 
dirnedeki caminin güzelli­
ği uğruna harcamak istiyordu. İnşaat altı yıla ya 
kındır devam etmekteydi. Nihayet mabedin resmikü
• h S  % ; ;  ! %
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şadı yapılması için tezyin 
,ve tefrişinden başka bir - 
şeyi kalmamıştı. Mimar 
Sinan Istanbula geldi ve 
bu arada, yıkılmak tehli­
kesini gösteren Ayasofya 
camisinin tamirine memur 
oldu. Ayasofyanın tamir 
işi gün geçirilmiyecek bir 
‘mesele idi. Mimar Sinan 
derhal işe başladı ve Aya- 
sofyayı tamir ederek İm - 
parator Jüstinyenin bu 
meşhur mabedini muhak - 
kak bir tehlikeden kur - 
tardı. Ayasofya avlusun­
da da San Selim için nefis 
bir türbeye başladı.
Sarı Selim türbesi he - 
nüz bitmemişti. Bu sırada 
herşeyi hazırlanmış olan 
Edirne camisini görmek 
üzere Sinan Edirneye git­
ti. Ve oradan hükümdara 
gönderdiği bir mektubda 
mabedin resmüküşada ha­
zır olduğunu bildirdi. Fa­
kat tam bugünlerde Sarı 
Selim hastalanmıştı. Has­
talığı Eidrneye gitmesine 
mâni oldu. Diğer taraf­
tan caminin biran evvel 
açılmasını arzu ediyordu. 
Bir ferman göndererek E- 
dirne Kadısını resmiküşada 
memur etti. Edirnedeki Sultanselim camisi bittiği za 
man da Mimar Sinan 87 yasında bulunuyordu.
REŞAD  EKREM  KOÇU
Selimiyenin m inarelerinden birisi
/
/
r
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SINANIN TEKNİK VE SANATI
Onu Selimiyede insan zekâsının fevkinde 
İlahî bir kudret olarak buluyoruz
M im ar Sedad Çetintaşın relövelevhalarm dan*
Sinanı tarif edenler, uzunca boylu, melih ve sevimli 
yüzlü olduğunu söylüyorlar, Ruhan ise Sinanı san’at 
hayatı içinde bütün dünya san’atkârına karşı meydan 
okuyacak kadar «nefsine inanan» bir san’atkâr görü - 
yorum, gerçi bu hasletini şair Sainin yazdığı Tezkere- 
tülbünyandaki sözlerden de hatırlıyabiliyorsak ta san­
at hayatını eserlerde takib edince bu hatırladığımız 
şeyi kanaat haline getirebiliyoruz.
Herşeyden evvel nefsine inanan üstad, cevval ve ele 
avuca sığmıyan zekâsını bu kudretli ruhu önünde dur­
madan koşturarak mütemadiyen çalışmış ve beşeriyete 
ölmez eserler hediye etmiştir.
Koca Sinanın ilk mühim eseri olarak kurduğu Şeh­
zade camisinin kompozisyonunu biliyoruz. Üstadın bu 
zengin projenin tatbikatında gösterdiği hassasiyet in - 
sana hayret verecek mertebededir. Ufkî w  şaM f ki >
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M im ar Scdad Ç atintaşm  relövelevhalartndan: Edirnede Selim iyenin yan cephesi
tün db’adm iatbikmda bu hassasiyeti gösteren üstadın 
Şehzade plânından birkaç ölçü söyliyeyim:
Büyük kubbeyi taşıyan kalın ayakların yekdiğerine 
olan mesafesi bir santim inhiraf etmemek şartiie dört 
yerde de 16.52 metrodur. Bu suretle tam murabba teş­
kil ettiği bu dört ayaktan beden duvarlarına at - 
lattığı ikişerden sekiz kemerin açıklığı sekiz yerinde de 
5.73 metrodur. Bu muazzam eserlerin tatbikatında bir­
kaç santim inhiraf olsaydı Sinana hiçbir kusur sayıla­
mazdı,. İşte Sinan tarsimatta koca üstad olduğu gibi 
tatbikatta da bu kadar çerin ve kuvvetli bir mimar ola­
rak Türk, dünyasında san'at âlemine doğmuştur.
Eserlerinden Öğrendiğimize göre Bennalarının Nec- 
carlarmın tatbikatta en ufak hatasını kabuk etmiyen üs­
tadın, işçilerinin hakkın; korur ve daima onları sıyanet 
eder bir mimar olduğunu da kayidierden öğreniyoruz 
ki bugün de aramızdaki bu hal işçileri daima yükselme­
ğe ve çalışmağa sevkeden ve ayni zamanda mimarla - 
nna çözülmez bağlarla bağlıvan bir haslettir. Sinandaki 
bu haslet zamanında san'şikârların çoğalmasının ve 
san'atm yükselmesinin sebeblerınden biri sayılmağa de­
ğer..
Sınan bir evvel yaptığını beğenmiyerek İkincisini on­
dan daha iyi yapmak istemiş ve bunda muvaffak ol -
muştur. Şehzade binalarında tatbik ettiği satıh tezyi - 
natı bolluğunu Süleymaniyede terkederek plânda ve 
elevasyonda mimari motiflerin oynaklığına kıymet ver­
miş ve nihayet Selimiye camisinde o vakte kadar tatbik 
ettiği plân ve kompozisyon esasında monotonluktan kur­
tulmak için bir değişiklik yapmağa ruhan ihtiyaç hisset­
miştir. Gerçi üçüncü mühim eseri İkinciden, yani Edir* 
nedeki Selimiye, Süleymaniye camisinden büyük de - 
ğildir.
Sırasile bu mühim eserlerin bazı mühim ölçülerini 
mukayese edelim:
Kuhbenia Zeminden Ki- Kubbe kaide­ Zeminden kub
kutru lid taşına kadar sinden Kilidtaşı - be kaidesine
irtifa na kadar irtifa kadar irtifa
Şehzade :
19,00 35.90 9.90 26.00
Süleymaniye:
27.44 47.10 14.40 33.70
Selimiye :
31.30 43.27 15.86 27.42
Fevkani olan bu ölçüler üzerindeki rakamları gözden 
geçirdikten sonra bir de bu binaların plânlarındaki içiçe 
mahfillerin de dahil olduğu şu ölçüleri kaydedelim:
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M im ar Sedad Çetini aşın relöü el ev ifalarından: Edirnede Selim iyenin İu lânî m akta t
Şehzade camii : 40 56 X 40.45 =  1640 
Süleymaniye : 58.61 X 57.34 =  3360 
Selimiye : 45.12 X 41.29 =  1863
Şu rakamlara nazaran da anlıyoruz ki bu camilerde 
asıl binaların dört köşeli bünye kısımları içiçe ölçüldüğü 
vakit Selimiye camisi Süleymaniye camisinden 1497 
metro murabbaı küçüktür.
Gerçi saha itibarile bu kadar farklı olan Selimiye 
içiçe kilid taşma kadar olan umumî irtifada da 3.83 
metro Süleymaniyeden eksiktir, fakat bu farkları yara­
tan yegâne amil maddî fedakârlık yani para olmuştur. 
Süleymaniyeyi yaptıran Kanunî Süleyman olduğu hal­
de Selimiyeyi yaptıran ikinci Selimdir. Bunu gözönün- 
de tutmak lâzımdır.
Ben o kanaatteyim ki Edirnedeki Selimiyeyi yaptı­
ran Kanunî Süleyman olsaydı hükümet kudreti de o- 
nun zamanındaki mertebede olsa ve üstada zaman ve 
para da verilseydi Selimiyenin kubbesini 31.30 değil, 
51.30 metro açıklıkta yapar, metro murabbamı da 
(5000) e vardırırdı. Çünkü Koca Sinanı eserlerile 
takib ederek Selimiyeye getirdiğimiz vakit san’at ve 
teknik bahsinde onu Selimiyede insan zekâsının fevkin­
de İlâhî bir kudret olarak buluyoruz.
Sinan Edirnedeki Selimiyesinde sekiz kaim ayak u- 
zerinde yükselterek bunlar üzerine altın taş gibi ka - 
pattığı kubbesi Türk camilerinin en büyük kubbesi ol­
muştur ve bu kubbenin dört köşesine yükselttiği zarif 
minareleri de bütün dünya minarelerinin en yükseği ol­
muştur. Mevcud olan en yüksek minarelerimizin de 
kuturlarıle beraber irtifalarım şöylece bir gözden ge­
çirelim.
İrtifaı Kutru
Edirnede üç şerifeli 67,62 5,04
Süleymaniye 63,80 4,00
Selimiye 70,89 3,80
Şu rakamlarla da bir hakikat ortaya çıkıyor ki Si - 
nan son eseri olan Selimiyede minarenin gövdesi kut - 
runu asgarî mertebeye indirdiği halde irtifaını azamî 
mertebeye çıkarmıştır. İçine en mütevazı bir odayı bile 
sığdıramıyacağımız bir daire üzerine külâh kısmı hariç 
olmak üzere yalnız taş kısmını 70,89 metroya kadar 
yükseltmiş ve inşa tarihi 1574 olduğuna göre üç yüz 
altmış iki senedenberi her türlü hereketiarza bu mina­
relerin dördü de tamamile mukavemet edebilmiştir.
Edirnedeki Selimiyenin yalnız tornadan çıkmış gibi 
muntazam olan içiçe otuz bir metro kutru geçen kub­
besi değil, bu dört minaresinden yalnız bir içki bir Ar*
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Mimar Sedad Çetintaşın
rupa şehrinde olsa muhakkak ki o şehre yüksek şeref 
verecek bir abide olur.
Bu rakamların ortaya koyduğu hayret verici teknik 
oyunları hiçbir zaman bir sır, bir efsane değil, Türk ru­
hunun, Türk zekâsının yarattığı hakikatlerdir.
Üstad Sinan hakkında kitablarda, vakfiyelerdeki ku­
yudata istinad ederek tarihî malûmatın neşir ve tahli­
lini diğer ırktaşlarıma terkederek ölçü ve rakamlara is- 
tmad eden şu mukayeselerin tahlili hakikatlerini Sinan 
eserleri üzerinde yıllardanberi çalışan bir Türk mimarı 
sıfatile yalnız imlletime değil, bütün dünyaya ilk defa
relöveievhalarından:
arzederek borcumu Ödemeğe çalışırken üstadın ruhuna 
hürmetimi tamamlamış olmak için milletime dönerek 
eski bir dileğimi tekrar ediyorum ki: üstad Sinanın da 
hayatta iken çok hürmet ettiği üstadlarını da Sinan gibi 
taziz ve tekrimle analım. Çünkü Türk mimari tarihin­
de Sinan yalnız değildir. Elbette ve inkâr edilemez ki 
bu büyük üstadı hazırlıyan ve yetiştiren onu nüstadları 
bu büyük üstadı hazırlıyan ve yetiştiren onun üstadlan 
riyetin evlâdlarına millî bir borcdur.
Mimar
SED AD Ç E TİN TAŞ
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Köprüler, Kervansaraylar
n »  ■■■ ■ ■ ■■ ■■ ■■Büyükçekmece koprusu 
Lüleburgaz Kervansarayı
Büyükçekmece köprüsü
Mimar Sinan sekiz büyük köprü yapmıştır. Bu se­
kiz köprünün her biri bir şaheserdir. Bunlann içinde de 
Büyükçekmece köprüsü, şaheserin fevkinde İlâhî bir 
abidedir.
Dört asırlık Büyükçekmece köprüsünden geçenler, 
Sinanm bu şaheserine doyum olmadığını ve öl - 
mez eserin ne olduğunu anlarlar. Çekmece gölünün 
Marmaraya birleşen ağzında kurulmuş olan bu köprü, 
dört yüz yıla yakın ömrüne rağmen tazeliğinden ve gü- 
zelliğindenhiçbir şey kaybetmemiştir.
Birbirine eklenmiş dört büyük köprü olan Çekmece 
köprüsünün ikisi iki sahilde köprüyü sahillere bağlıyan 
ve üçü de gölle deniz arasında bulunup köprüleri bir - 
birine ekliyen beş muazzam payenin rıhtımları bugün 
harab haldedir. Bu rıhtımlar köprünün can noktaları­
dır. Köprünün gözlerinden ve ayaklarından düşmüş 
bazı taşların ehemmiyetini bir mimarın ihtisasına bıra­
kıyorum.
Büyükçekmecede Sinan devrinden çok evvel bir 
köprü yapılmış, fakat zamanla harab olmuş, yıkılmış­
tı. Bilhassa kışın yağışlı havalarda buradan geçmek 
• pek ziyade zorlaşıyordu. Halk buradan geçerken pe­
rişan oluyordu. Mimar Sinan, Kanunî Süleymanm son 
zamanlarında burada bîr köprü yapmağa memur oldu. 
Defterdar Küçük Haşan Çelebi köprünün temellerini 
atmak için derhal 200 yük akçe verdi.
Büyük mimar «eski köprüyü deryadan kaçıp ke - 
nardan yana batak içinde düşürmüşler, ol cihetten te­
meli bozulup harab ve vebab olmuş. Deryadan canibi 
hem sığ hem sağ yerdir» diyerek kÖDrünün temellerini 
denize yakın tarafta atmıştı. Köprü inşaatında 
«nice yüz bin neccar (dülger) ve senktraşlar (taşçılar) 
hummalı bir faaliyetle çalışıyordu. Köprünün ayak 
yerlerine sandukalar çakılmış ve Sinanm ameleleri bü­
yük tulumlarla bunlann içindeki suları çekip boşalt - 
mışlardı. Son «ziba muhkem sütunlardan iki üç adam 
bovu kazıklar şahmerdi ile aralarına kurşun akıtılmış, 
yekpare şeklin bağlamıştı.» Ayak temelleri bu suretle 
atıldıktan sonra gözlerin öriilmesine başlanmıştı. O  yı­
lın baharında da Kanunî Süleyman Zigetvar seferine 
çıkmıştı. Ordu ile beraber Çekmeceden geçerken köp­
rünün inşaatını görmüş, mimarı tebrik etmişti. Fakat 
köprünün bittiğini göremedi. Zigetvar kalesi Türk as­
kerlerinin eline geçtiği sırada ihtiyar hükümdar vefat 
etmişti. Çekmece köprüsü oğlu ve halefi. San Selimin 
zamanında bitti.
Büyük payelerle birbirine eklenmiş dört büyük köp­
rüden mürekkeb olan Çekmece köprüsü yirmi altı göz­
dü. «Her gözü kehkeşanâsa semaya ser çekmiş, kavsi- 
kuzahtan nişan verir, hep tıraşide, musaykal, mücellâ 
taşla bina olunmuş bir cismi kaviydi» 114 yük ve 
73,850 akçeye mal olmuştu. Zamanın şairlerinden 
Hudaî köprünün bittiğine şu mısraı tarihi düşürmüştü: 
Eyledi kâmil Süleyman köprüsün Sultan Selim 
Sene 875 (1567)
Köprü bittiği yıl Mimar Sinan seksen yaşındaydı.
Bu muazzam köprüde, büyük mimarın, bütün eser­
lerinde olduğu gibi imzası yoktur. Vaktile Mimarsinan 
köyü başlangıcında (eski Kalikıratya köyü) iki yanda 
tonozlu hücreler bulunuyordu. Bugün bunlar mevcud 
değildir. Yalnız ayni yerde küçük birer sahanlık var­
dır; ve bunların üzerine de biri türkçe diğeri arabca 
iki kitabe konulmuştur. Mimarsinan köyünden Çekme­
ceye giderken soldaki arabca kitabenin kenarında «a- 
mele Yusuf bin Abdullah» yazılıdır ki, bu, köprüde 
bu tadilâtı yapan bir taşçı ustasının adı olsa gerektir.
R. E. K.
Lüleburgaz Kervansarayı
Kanunî Süleymanm son sadırazamı ve Türk vezirle- 
nin en büyüklerinden biri olan Sokollu Mehmed Paşa, 
devlet idaresinde gösterdiği yüksek liyakatten başka 
birçok cami, kervansaray, hamam, köprü, çarşı, sebil 
ve çeşme yaptırarak memleketin güzelleştirilmesinde de 
büyük bir hisse almıştı.
Sokollu Mehmed Paşanın Mimar Smana yaptırdı­
ğı eserlerin bilhassa en mühimleri Hafsa ise Lülebur - 
gazda bulunmaktadır. Hafsadaki hayrat, oğlu 
Mehmed Beyin ruhu için yapılmıştı. Lüleburgaz abi­
deleri ise büyük vezirin kendi namına inşa edilmişler * 
di. _ •'
Sınan Lüleburgazda bir muazzam, şaheser kervan-
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saray, güzel bir cami, bir darülhadis, bir hamam ve bir 
çarşı yapmıştı. Ergene suyunun üzerine de dokuz gözlü 
güzel bir köprü kurmuştu. Kervansaray, cami ve darül­
hadis bir mihver üzerinde idi. Bu mihvere amud bir 
cadde halinde ve kervansarayla cami arasında da çarşı 
uzanıyordu. Kervansarayla cami hareminin methalleri 
çarşı caddesi üzerinde karş ıkarşıya idi. Bu methalle­
rin bulunduğu noktada ve çarşı caddesinin üzerinde 
dört kemer üzerine oturtulmuş bir kubbe vardı. Bugün 
halk arasında bu kubbenin adı «Nikâh kubbesi» dir. 
Ve bugün yaşıyan bir lejanda göre, Lüleburgazda 
düğün alayları çarşı caddesinden ve bu kubbenin al­
tından geçer, tam kubbe altına gelinince, damad ta­
bancasını kubbeye boşaltır, ve sonra, karı koca beraber 
olarak bir daha o kubbenin altından geçmezlermiş.
Lüleburgaz kervansarayına büyük bir kapıdan giri­
liyordu. Kervansaray, büyük bir avlunun etrafında 
150 odadan mürekkebdi. Harem kısmı, bir ahırı ve 
ayrıca develer için de bir deve ahırı vardı. Evliya Çe­
lebi, Seyahatnamesinde bize Lüleburgaz kervansara­
yını şu canlı sahne ile yaşatmaktadır:
Kapının önünde «didebanları nigehbanlık» ederler­
di; akşamları kervansarayın kapısı Mehterhane çalı­
narak merasimle kanatılırdı. Kapıcılar «Vakıftan kan­
diller yakın kanı dibinde yatarlardı.» Eğer geceyarı- 
smdan sonra misafir, yolcu gelirse kapıyı açıp içeriye
alırlar, yemek çıkarırlar; fakat cihan yıkılsa içerden 
dışarıya bir adam bırakmazlardı. Kervansarayda mi­
safir olanların cümlesi kalktıktan sonra gene Mehter­
hane çalar, herkes eşyasını, malmı bir noksan var mı 
yok mu diye muayene ederdi. Hancılar tellâllar gibi 
bağırırlardı:
—  Ey ümmeti Muhammedi Malınız, canınız, do­
nunuz tamam mı?..
Yolcular cevab verirlerdi:
—  Cümlesi tamamdır, Hak sahibi hayrata rahmet 
eyliye!!..
Bunun üzerine kapının kanadları açılır, hancılar yol­
cuları selâmetlerler, nasihat verirlerdi:
—  Yollarda gafil gitmen. Bisat gaib etmen. Herke­
si refik etmen. Yürün Allah âsan getire!...
Kervansarayın demir kapısının kemeri üstünde Ka- 
rahisarî kulu Haşan Çelebi hattile şu tarih okunuyor­
du:
Bu kârbansarapa gelen oldu hep revân 
Sene 927 (1564)
Sinanm eşsiz şaheserlerinden biri olan Lüleburgaz 
kervansarayından hiçbir eser kalmamıştır. Çarşının 
bakiyesi görünmektedir. Camiye gelince, tamamile ma­
mur bir haldedir.
REŞAD  EK REM  KOÇU
Sinemin küçücük abidelerinden:
Süleymaniye hareminde sebil
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Tophapı Sarayının Üçüncü M urad odası
Saraylar
Mimar Sinan, Tezkeretül Ebniyede otuz üç saray 
yaptığını yazıyor. Yalnız Topkapı sarayındaki Üçün­
cü Muradın bir yatak odası müstesna, bu sarayların 
hepsi ahşab olduğundan bugün hiçbirisi mevcud de­
ğildir. Bu yatak odasının mermer kapısının üstünde 
Üçüncü Muradın adile beraber 1578 tarihi bulun­
maktadır. Kapının kanadları sedef, fildişi ve bağa 
kakmalı olup çok kıymetli birer san’at eseridir. Oda­
nın heyeti umumiyesi ise Onaltmcı asırdaki Türk mi­
marisinin ve Sinan mektebinin eşsiz bir nefisesidir. 
Dört köşe bir plân üzerine yapılmış olan bu yatak 
odasının dört duvarı, kubbenin başlangıcına kadar On- 
altmcı asrın en güzel Türk çinilerile tezyin edilmiş­
tir. Bilhassa ocağın etrafındaki mavi zeminli çinilerle 
kemer kavislerindeki büyük çiniler çok kıymetlidir.
Hamamlar
Topkapı sarayında İkinci Selim hamamı 
ve haremde hünkâr hamamı
Sinanm bütün eserleri gibi hamamları da, asıl hatla- 
rile birer abide olmuştur. Bugün yarı harab ve bir de­
po olarak kullanılan Ayasofya hamamı en güzel e- 
serlerinden biridir. Topkapı sarayında Osmanlı hü - 
kümdarları için yapılan hamamlara gelince, birer ne­
fise olarak zikredilir.
Sinanm Topkapı sarayında yaptığı hamamlardan 
biri İkinci Selim hamamıdır. Bugün bu hamamın yal­
nız yüksek kubbeli soğukluğu durmaktadır ve Topkapı 
Müzesi Müdürlüğü tarafından gümüş ve billur salonu 
haline konulmuştur. Marmaraya açılan pencerelerinin 
fevkalâde manzarası ile şöhret almış olan bu soğukluk, 
bilâhare Seferli koğuşunun inşası münasebetile tadil
edilmiş, bir zamanlar Enderun gilmanma yemekhane 
olmuş, son zamanlarda harab ve metrûk kalmış ve ni­
hayet 1927 de yenibaştan tamir edilmiştir.
ikinci Selim hamamında kullanılan öd taşları su » 
reti mahsusada Karamürselden getirilmişti. Dört ta­
rafında saray gilmaıjlarmın yıkanacakları yerler yar­
mam üç kısımdan mürekkebdir: Birinci soğukluk, ikin­
ci soğukluk ve asıl hamam. Hamamda dört mermer 
kurna ve bir mermer banyo vardır. Banyonun arkasın­
da da bir selsebil bulunmaktadır. Bütün musluklar yal­
dızlı ve oymalıdır. Hamam kubbeleri altı direk üzerine 
oturtulmuşlardır. Padişahın yıkandığı yer yaldızlı
T opkapı Sarayının
dı. Ortadaki daire İkinci Selime mahsustu. Evliya Çe­
lebinin anlattığına göre: «Köşelerinde müteaddid ha­
vuz, fıskiyeler ve fevvareler yapılmıştı. Şadirvanların, 
kurnaların lüleleri ve hamam tasları altın ve gümüşten 
idi. Bazı kurnaya bir lüleden hem soğuk, hem de sı­
cak su akıyordu. Döşemeleri kıymettar taşlardandı. 
Kubbelerinde olan billûr ve neciflerin şulesinden ha­
mam nura boğulurdu. Halvetlerinde altın ve gümüş 
murassa iskemleler vardı. Şarka açılan pencerelerin­
den Üsküdar ve Kadıköy sahilleri görünürdü.»
İkinci Selim bir gün bu hamamda ayağı kayıp düş­
müş, bu kaza neticesinde hastalanarak ölmüştü.
Haremdeki «Hünkâr hamamı» na gelince, buraya 
aid bir çini levha üzerindeki tarihten bu hamamı da 
mimar Sinanın yapmış olduğu tahakkuk ediyor. Bu - 
gün duvarlarında ve tepe camlarının etrafındaki tez­
yinat kalmamıştır. Hiç olmazsa soğukluğunun çiniler­
le süslenmiş olması lâzım gelir ki bugün bu çiniler de 
sökülmüştür.
Hünkâr hamamı sonradan tadilât görmüştür. H a -
H ünkâr ham am ı
tucdan bir parmaklıkla bölünmüştür. Parmaklığın ka­
pısında da bir kilid vardır, y
Su kemerleri
Onaltıncı asırda susuzluk Îstanbuîun en büyük der­
di idi. Vakıâ Bizansm parlak devirlerinde muazzam te­
sisat yapılarak şehre su getirilmişti. Fakat İmparator­
luğun son inhitat devirlerinde bu tesisat bakımsız kal­
mış, yollar kapanmış, su kemerleri yıkılmış ve kaynak­
lar kaybolmuştu.
Sül e: maniye bittiği zaman, camiye Akdenizdeki 
Sünbeki, İstanköv. Sakız ve RH os adalarile diğer ada­
larda zengin s 1 .... 'dm ■^maniye müte *
vellS^F' ev'- ’'bilirdi. Fa-
kat !ik nok-
san *a’
ya
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bulunmazdı. «Bir içim suya muhtaç olup tuzlu kuyu­
lardan su nuş edip defi atş» ederlerdi.
Kanunî Süleyman Kâğıdhane sırtlarında gezerken, 
o civarda bir iki kaynak gördü: Çimenlik, bostanlık bir 
yerden kaynıyan sular, biraz ötede, çalılıklar ve top­
rak çatlakları arasında kayboluyordu. Şehre dönüşün­
de devlet erkânını su meselesini görüşmeğe davet etti. 
Zamanın müverrihleri de bu toplantıya iştirak ettiler. 
Bizansm en kalabalık devrinde şehrin su ihtiyacı nasıl 
temin olunduğu görüşüldü. Nihayet Kâğıdhane mem- 
bamın Îstanbula akıtılmasını tetkik etmek meselesi Mi­
mar Sinana havale edildi. Sinan Kâğıdhane sırtların - 
daki suların kaç lüle olduğunu hesab etti. Bizans dev­
rinden kalma eski yolları tetkik etti. Kendi projelerini 
hazırladı. Ve işe başladı. Bu muazzam tesisatı do - 
kuz yılda tamamlıyabildi. Su yollarından başka dört 
büyük kemerle bir büyük havuz yapmıştı. Bunlar «ba­
zıları bir dağdan diğer dağa atılmış üçer kat ef - 
lâke ser çekmiş kehkeşanâsâ kemerler» di. Bu kemer­
lerden «Uzun kemer» in yüksekliği temelile beraber 20 
zira ve uzunluğu 1220 zira idi. «Güzelce kemer» bir­
kaç büyük kemerden mürekkebdi. «Muglava kemeri» 
üç kattı. «Her katının köprü misali yolu vardı, ki üze­
rinden bir atlı geçebilirdi, yalnız temeli 18 zira idi.
Uzunluğu 65 zira idi. Dördüncü kemer Müderris kö * 
yü civarında olduğu için «Müderris kemeri» adını almış­
tı. Büyük havuza gelince, sular evvelâ bu havuzda top­
lanıyor, ondan sonra tevzi ediliyordu. Havuzun ve su 
kemerlerinin ve yollarının muhafazasına o civarda bu­
lunan üç köyün halkı memur edilmişti. Kemerlerin ci - 
varı az zaman zarfında bir koruluk olup mamur ol - 
muştu. Bütün tesisat 40,263,000 akçeye çıkmıştı. Su 
ilkönce Atpazarındaki Kırkçeşmeye getirilmişti:
«Ol demde himmetile el urduk kemerlere 
Döktük o yolda su yerine sim ile zeri 
Eflâke irdi kavsi kuzah veş kemerleri 
Yolundan eyledik sulan çeşmeye revan ».
İstanbul halkı Kırkçeşme suyu ile henüz taze can 
gece görülmemiş surette bir yağmur yağdı. Muhtelif 
yerlere yetmişten fazla yıldırım düştü; korkunç selle­
rin hücumile Muglava kemeri yıkıldı; ve Sinan bu ke­
meri tekrar yaptı.
İstanbul halkını suya kavuşturması Mimar Sinana 
yeni ve büyük bir şöhret temin etti. Artık o, muasır mü­
verrihlerden Selânikli Mustafa Efendinin kaydettiği 
gibi «Pesendidei âlem Koca Mimar Sinan Ağa» idi.
R E ŞA P  EKREM  KOÇU
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Sinanın bütün eserleri
V Tezkiretül Ebniye)
«Elhamclülilâhi rabbiilâlemin. Hâliya hatıra hutur eyledi ki resmidüb bi­
na eyeldiğim cevami ve mesacidi ve sair ebniyei âliyeyi duvazdeh bab üze­
re inşa idiib bir risalei bîhemtâ eyleyiib Tezkeretül Ebniye deyu tesmiye ey­
ledim. Me’muldiir ki ilâ intihaüzzaman ve inldzarüddevran nazar iden ihva­
nı sefaya ciddii cehdimmâlûm oldukda insaf ile nazar eyleyüb duâi hayır ile
yad ideler. İnşaallahüteala.11 M im ar Sinan; T ezkere tü l Ebniye
[Mimar Sinan bir san at mektebinin üstadı olmuş - 
tu. Kendisinin Ve hali hayatta iken bu mektebin vücu­
da getirdiği eserleri son günlerinde Tezkeretül Ebniye a- 
dını verdiği bir risale halinde yazmıştı. Bu mektebin ye­
tiştirdiği Y enicami mimarı Davud Ağa, ve Dalgıç A h ­
med Ağa gibi simalar, Sinanı istihlâf etmişlerdi. Sina­
ran talebelerinin bir çırağı olan Mehmed Ağa Sultan- 
ahmed camisini yapmıştı. Sinaran diğer bir talebesi, 
Yusuf Ağa, Hindistana çağırılmış, ve orada Delhi, 
Agra kalelerde birçok abideleri ibda etmişti. Bu ba - 
kımdan, Sinanın sanatkâr dehasının tesirleri Türkiye- 
nin hududlarmdan pek çok uzak memleketlere kadar 
yayılmıştı.]
Camiler
1 İstanbul'da Süleymaniye camisi.
2 Şehzade camisi.
3 Avratpazarmda Haseki camisi.
4 Edirnekapısmda Mihrümah camisi.
5 Aksaray pazarı yerinde Osman Şah Validesi camisi.
6 Yenibahçede Beyazıd kızının camisi.
7 Topkapıda Ahmedpaşa camisi.
8 Tahtakalede Rüstempaşa camisi.
10 Silivrikapısmda Ibarhimpaşa camisi.
9 Kadirga limanında Mehmedpaşa camisi.
11 Baiipaşa camisi.
12 Mollagûranîde Kazasker Abdurrahman Çelebi ca­
misi.
13 Ahırkapıda Kapıağası Mahmudağa camisi.
14 Yenikapıda Odabaşı camisi.
15 Kocamustaiapaşada Hocahüsrev camisi.
16 Sulumanastırda Hamamihatun camisi.
17 Üsküblüçeşmesinde Defterdar Süleyman Çelebi ca­
misi.
18 Balatta Ferruh Kethüda camisi.
19 Balatta Drağman Yunusbey camisi.
20 Yenibahçede Hürremçavuş camisi.
21 Kadıçeşmesinde Sinanağa camisi.
22 İzmir iskelesinde Ahiçelebi camisi.
23 Unkapanında Süleyman Subaşı camisi.
24 Eyübde Zalpaşa camisi.
25 Eyübde Şahsultan camisi.
26 Eyübde Nişaneıpaşa camisi.
27 Edirnekapısmda Emir Buharî camisi.
28 Yenikapıda Merkezefendi camisi.
29 Sütlücede Çavuşbaşı camisi.
30 Kiremitlikte Nur Şeyhizade Hüseyin Çelebi camisi
31 Tersane yanında Kasımpaşa camisi.
32 Azabkapısmda Mehmedpaşa camisi.
33 Kılıçalipaşa camisi.
34 Tophanede Muhiddin Çelebi camisi.
35 Tophane ile Beşiktaş arasında Molla Çelebi camisi.
36 Tophane üstünde Ebulfazıl camisi.
37 Tophanede Şehzade Cihangir camisi.
38 Tophanede Sinanpaşa camisi.
39 Üsküdarda Sultan camisi.
40 Üsküdarda Şemsi Ahmedpaşa camisi.
41 Kanlıcada İskenderpaşa camisi.
42 Gebzede Mustafapaşa camisi.
43 İzmirde Pertevpaşa camisi.
44 Sapancada Rüstempaşa camisi.
45 Samanlıda Rüstempaşa camisi.
46 Boluda Mustafapaşa camisi.
47 Boluda Ferhadpaşa camisi.
48 İzmirde Mehmedbey camisi.
48 Kayseride Osmanpaşa camisi.
50 Kayseride Hacıpaşa camisi.
51 Ankarada Cenabı Ahmedpaşa camisi.
52 Erzurumda Mustafapaşa camisi.
53 Çorumda Sultan Alâeddin camisi. (Tecdlden).
54 İzmitt-e Abdüsselâm camisi. (Tecdiden).
55 İznikte kiliseden cami olup yanmış olarak bulunan 
caminin yeniden binası.
56 Halcbde Hüsrevpaşa camisi.
57 Kâbede Haremişerifin kubbelerinin tamiri.
58 Manisada Murad camisi.
59 Kütahyada Orhangazi camisi. (Tecdiden).
60 Bvlvadinde apaşa c?
61 Rütohyad
62
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64 Edirnede Sultan Selim camisi.
65 Edirnede Mahmudpaşa (Taşlı) camisi.
66 Edirnede Defterdar Mustafapaşa camisi.
67 Babaeskide Alipaşa camisi.
68 Hafsada Sokollu Mehmedpaşa camisi.
69 Lüleburgazda Sokollu Mehmedpaşa camisi.
70 Ereğlide Alipaşa camisi.
71 Sofyada BosnalI Mehmedpaşa camisi.
72 Hersekte Sofu Mehmedpaşa camisi,
73 Çataleada Ferhadpaşa camisi.
74 Budinde Mustafapaşa camisi.
75 İstarya kasabasında Firdevsbey camisi.
76 Ulaşlu karyesinde Memi Kethüda camisi.
77 Gözlövede Tatar Han camisi.
78 Rusçukta Rüstempaşa camisi.
79 Turhalda Osmanpaşa camisi.
80 Edirnede Meriç suyu üzerinde Mustafapaşa köprüsü 
başında Haseki Sultan camisi.
81 Üsküdarda Valide Sultan camisi.
Mescidler
1 Yenibahçede Rüstempaşa mescidi.
2 İsâkapısmda İbrahimpaşa mescidi
3 Topkapıda Çivizade mescidi.
4 Gümrükhanede Emir Ali mescidi.
5 Yenibahçede kendi mescidi.
(Mimar Sinan mescidi) "
6 Gümrükhanede Avcıbaşı mescidi.
7 Defterdar Şerifzade mescidi.
8 Defterdar Mehmed Çelebi mescidi.
9 Yenibahçede Hafız Mustafa mescidi.
10 Sîmkeşbaşı mescidi.
11 Hacegîzade mescidi.
12 Silivrikapıda Çavuş mescidi.
13 Davudpaşada Çivizade kazı mescidi.
14 Silivrikapıda Takyeci Ahmed mescidi.
15 Sarı Hacı Nasuh mescidi.
16 Kasab Elhaç İvaz mescidi.
17 Ağaçayırmda Elhaç Hamza mescidi.
18 Tok Hacıhasan mescidi.
19 Kumkapıda İbrahimpaşa zevcesi mescidi.
20 Lângada Bayram Çelebi mescidi.
21 Lângada Şeyh Ferhad mescidi.
22 Kumkapıda Kürkçübaşı mescidi.
23 Kemhacılar Kârhanesi mescidi.
24 Kuyumcular Kârhanesi mescidi.
25 Ayasofyada Hersek bodrumu üzerinde bir mescid.
26 Fenerkapısı dahilinde Yayabaşı mescidi.
27 Sultanselimde Abdi Subaşı mescidi.
28 Hacıilyas mescidi.
29 Sultanselim camisinde Hüseyin Çelebi mescidi.
30 Kocamustafapaşada Duhanîzade mescidi.
31 Çukur hamamde Tr 'zade me
32 Azablar b * i mescidi.
33 His
34
Eyübde Dökmecibaşı mescidi.
Eyübde Arpacıbaşı mescidi.
Sütlücede hekim Kaysunîzade mescidi.
Eyübde Karcı Süleyman mescidi.
Gene İstanbul içinde bir mescid.
Kiremitlikte Ahmed Çelebi mescidi.
Kasımpaşada Yahya Kethüda mescidi.
Kasımpaşada Şehremini Haşan Çelebi mescidi 
Tophanede Süheylbey mescidi.
Topkapı dışında İlyaszade mescidi.
Kasımpaşada Memi Kethüda mescidi. 
Büyükçefcmecede Mehmedpaşa mescidi.
Üsküdarda Hacıpaşa mescidi.
Hasköyde Saraçhane mescidi.
Topkapı dışında Sarraf mescidi.
Sulumanastırda Ruznameci Abdiçelebi mescidi.
• Medreseler
Mekkede Süleymaniye medresesi.
İstanbulda Süleymaniye medreseleri. (6 medrese). 
Halıcılar köşkünde Selimievvel medresesi,
Edirnede Selimisani medresesi.
Çorluda Sultanselim medresesi.
İstanbulda Şehzade Mehmed medresesi. 
Avratpazarında Haseki medresesi.
Sultanselimde Haseki Sultanın Kariye medresesi. 
Üsküdarda Validesultan medresesi.
Üsküdarda Mihrümah medresesi.
Edirnekapıda Mihrümah medresesi.
Kadirga limanında Mehmedpaşa medresesi 
Eyübde Mehmedpaşa medresesi.
Aksaray kurbinde Osman Şah validesi medresesi, 
İstanbulda Rüstempaşa medresesi.
İstanbulda Alipaşa medresi.
Topkapıda Maktul Mehmedpaşa medresesi. 
İstanbulda Sofu Mehmedpaşa medresesi.
İstanbulda İbrahimpaşa medresesi.
Sinanpaşa medresesi.
İskenderpaşa medresesi.
Babaeskide Alipaşa medresesi.
Gebzede Mısırlı Mustafapaşa medresesi.
İzmirde Ahmedpaşa medresesi.
Kasımpaşa medresesi.
İstanbulda İsâkapısmda İbrahimpaşa medresesi 
Üsküdarda Şemsipaşa medresesi.
Kapıağası Caferağa .medresesi.
Kapıağası Mahmudağa medresesi.
Malûl Emirefendi medresesi.
Ümmüveled denmekle maruf medrese.
Avcıbaşı medresesi.
Müfti Hâmidefendi medresesi.
Kadıasker Firuzağa medresesi.
Fatihte Hacegizade medresesi.
Ağazade medresesi.
Yahyaefendi medresesi.
Defterdar Abdüsselâmbey medresesi.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
23
..resesi.
esi.
esi.
medresesi, 
y medresesi.
¿•esesi.
•’ medresesi.
dıheklmçelebi medresesi.
’esi.
(Tecdiden).
.ban Alibey medresesi.
•y medresesi.
sı Hüseyin Çelebi medresesi, 
.mhatun medresesi.
-hüda medresesi.
Darülkurra ve türbeler
1 Sultan Süleyman darülkurası.
2 Üsküdarda Valide Sultan darülkurası.
3 Hüsrev Kethüda darülkurası.
4 Eyübde Mehmedpaşa darülkurası.
5 Küçük Karamanda Müfti Sald darülkurası.
6 Bosnalı Mehmfedpaşa darülkurası.
7 Kadızade Efendinin darülkurası.
8 Kanunî Süleyman türbesi.
\
9 Selim II. türbesi.
10 Şehzade Mehmed türbesi.
11 Şehzadeler türbesi. Selim türbesi yanında.
12 Rüstempaşa türbesi.
13 Hüsrevpaşa türbesi.
6 Üsküdarda Mihrymah Sultan imareti.
7 Üsküdarda Valide Sultan imareti.
8 Manisada Üçüncü Murad imareti
9 Rusçukta Rüstempaşa imareti.
10 Sapancada Rüstempaşa imareti.
11 Burgazda Sokollumehmedpaşa imareti.
12 Hafsada Sokollu Mehmedpaşa imareti.
13 Gebzede Mustafapaşa imareti.
14 Bosnada Mehmedpaşa imareti.
1 İstanbulda Kanunî Süleyman Darüşşifası.
2 Haseki Hürrem Sultan Darüşşifası.
3 Üsküdarda Valide Sultan Darüşşifası.
Suyolları ve su kemerleri
1 Suyun başına yakın yerde Bend kemeri,
2 Uzunkemer.
3 Muğlava kemeri.
4 Güzelce kemeri.
5 Müderris köyü yanındaki Müderris kemeri.
Muğlava kemeri ve Uzun kemer müthiş bir sel ile yıkıl­
mış, tekrar bina olunmuştur.
Köprüler
1 Büyükçekmece köprüsü.
2 Silivri köprüsü.
3 Meriç suyu üstünde Mustafapaşa köprüsü.
4 Mehmedpaşa köprüsü.
5 Halkalıda, Pınarda Odabaşı köprüsü.
6 Harami deresinde Kapıağası köprüsü.
7 Sinanlıda Mehmedpaşa köprüsü.
8 Bosnada Vişgradda Sokollu Mhmedpaşa köprüsü, 
paşa köprüsü.
14 Topkapıda Ahmedpaşa türbesi.
15 Eyübde Sokollu Mehmedpaşa türbesi.
16 Eyübde Siyavüş Paşanın evlâdı için bina ettirdiği 
türbe.
17 Eyübde Zalpaşa türbesi.
18 Üsküdarda Şemsipaşa türbesi.
19 Beşiktaşta merhum Hayreddinpnşa türbesi.
20 Beşiktaşta Yahyaefendi tüı
21 Kıbrıs Beylerbeğisi olan A ¿i.
22 Tophanede Küıçalipaşa t'
2: lyübde Pertevpaşa türbes 
V  Yenibahçede Şahihuban 1.
25 Edirnekapıda Ahmedpaşa
Üsküdarda 1234.Hacıpaşa türbe
Kervansaraylar
1 İstanbul imaretinin yanında Kanun! kervansaray, 
ları.
2 Çekmecede Kanunî Süleyman kervansarayları.
3 Radosçukta Rüstempaşamn kervansarayı.
4 Rüstempaşamn Batpazarında Kebeciler kervansa . 
rayı.
5 Galatada Rüstempaşa kervansarayı.
6 Ali Paşanın Batpazarında kervansarayı.
7 Vefada Pertevpaşa kervansarayı.
8 Ilgında Mugtafapaşa kervansarayı.
9 Akbıyıkta Rüstempaşa kervansarayı.
1 Samanlıda Rüstempaşa kerv<- - >•
’da Rüstempasp
1 İstanbuldr
2 Mekkedr
3 Karap’
4 Istan’
6 r
Saraylar
1 Yanmış olan Sarayi âtiki tecdiden yapıldı. (Eski sa­
ray şimdiki Üniversitenin yerinde idi).
2 Sarayi Cedid (Topkapı sarayında) yeni yaptığı Mu- 
rad III dairesi.
3 Üsküdar sarayının yeniden inşası.
4 Galata sarayı (yeniden yapıldı. Eski yeri asla kal­
madı).
5 Atmeydanı sarayı. (Yeniden bina olundu).
6 Yenikapı sarayı. (Yeniden bina olundu).
7 Kandilli sarayı. (Yeniden bina olundu).
8 Fenerbahçe sarayı. (Tecdiden bina olundu),
9 Üsküdarda Çelebi Bahçesi sarayı. (Tecdiden bina 
olundu).
10 Halkalı sarayı. (Tecdiden bina olundu).
11 Kadirga limanında Rüstempaşa sarayı.
12 Ayasofyada Sokollu Mehmedpaşa sarayı.
13 Üsküdarda Sokollu Mehmedpaşa sarayı.
14 Üsküdarda Rüstempaşa sarayı.
15 Üsküdarda Siyavüşpaşa sarayı.
16 Üsküdarda Siyavüşpaşa sarayı.
17 İstanbulda Siyavüşpaşa sarayı.
18 İstanbulda Alipaşa sarayı.
19 Atmeydanmda Ahmedpaşa sarayı.
20 Beyazıdda Ferhadpaşa sarayı.
21 Vefa meydanında Pertevpaşa sarayı.
22 Atmeydanmda Sinanpaşa sarayı.
23 Hocapaşada Sofu Mehmedpaşa sarayı.
24 Yenibahçe içinde Mahmud Ağa sarayı.
25 Halkalıda Yergökte Mehmedpaşa sarayı
26 Kasımpaşada Şahihubankadm sarayı.
27 Pertevpaşa sarayı.
28 Ahmedpaşa sarayı.
29 Eyübde Alipaşa sarayı.
30 Gene Eyübde Alipaşa sarayi.
31 Şehir dışında Rüstem Çelebi çiftliğinde Mehmed - 
paşa sarayı.
32 Bosnada Mehmedpaşa sarayı.
33 İskenderçelebi çiftliğinde Rüstempaşa sarayı.
1 Galata köşesinde bu
2 Tersanei âmirede zil t
3 Sarayda Ambarı âmire.
4 Hasbahçe yalısında Ambarı kı
5 Sarayda mutfaka âmire ve 1
6 Unkapanında bir mahzen.
Haman
1 Topkapı sarayında üç ham
2 Kefede Kanuni Süleymanınk
3 Üsküdar sarayında üç hamsim,
4 Sofyada Haseki hamamı.
5 Yahudiler içinde Haseki hamamı.
6 Üsküdarda Valide hamamı.
7 Karapmarda Sultan hamamı.
8 Cebeci Alikapısmda Valide hamamı.
9 Edirnekapıda Mihrümah hamamı.
10 Lûtfipaşa hamamı .
11 Galatada Mehmedpaşa hamamı.
12 Edirnede Mehmedpaşa hamamı.
13 Yenibahçede Kocamustafapaşa hamamı,
14 Silivrikapıda İbrahimpaşa hamamı.
15 Sulumanastırda Kapıağası hamamı.
16 Beşiktaşta Sinanpaşa hamamı .
17 Fındıklıda Mollaçelebi hamamı.
18 Tophanede Kaptan Alipaşa hamamı.
19 Fenerkapısında Kaptan Alipaşa hamamı,
20 Macuncu çarşısında Müfti hamamı.
21 Hafsada Mehmedpaşa hamamı.
22 Yenikapı dışında Merkezefendi hamamı.
23 Eyübde Nişancıpaşa hamamı.
24 Ortaköyde Hüsrev Kethüda hamamı.
25 İzmirde bir hamam.
26 Çatalcada bir hamam.
27 Sapancada Rüstempaşa hamamı.
28 Kayseride Hüseyinbey hamamı.
29 İstanh’i1''' >1 hamamı.
30 ı
31 Gı
32 T
paşa hamamı, 
ddinpaşa hamamı, 
a hamamı.
